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摘　要：疍民，是福建、广东水上居 民 的 代 称，广 东 疍 民 主 要 分 布 在 珠 江 流 域。因 为 常 年 生 活 在 水 上，疍
民的受教育程度普遍不高。广东疍民并没有留 下 关 于 自 己 婚 姻 习 俗 的 文 献 记 载。但 在 明 清 地 方 志、文 人 笔 记 和
















































































到了疍民 这 一 特 殊 的 群 体，并 留 下 了 一 些 文 字 记











伊凡 是１８４４年 法 国 来 华 公 使 拉 萼 尼 （Ｍ．ｄｅ









道光 年 间 总 督 阮 元 主 持 修 纂 的 《广 东 通 志》，
以其架构完善、史料价值高等优点，被学术界称为
现存六种广东省志之最佳本。阮元主持修纂 《广东














































并未超出 《广东通 志》和 《肇 庆 府 志》。不 过，道
光 《阳江县志》中疍民的形象更加鲜明，其 “水上
居民”的特征更加 明 显： （１）在 衣 着 方 面，疍 民
“无冠履”；（２）在受教育方面，疍民 “不谙文字”；

















































诗中 的 “心 抱”，是 粤 人 对 “新 娘”的 称 呼。
“疍歌”，即地方志 中 所 提 到 的 “蛮 歌”。这 首 《南
海竹枝词》反映了清代广东珠江流域疍民的婚礼习
俗。结婚 当 天 设 喜 筵 招 待 客 人，是 各 地 共 有 的 习
俗，但新郎迎娶新娘 时 要 唱 “蛋 歌”，亲 友 向 新 人















８０人，其中 广 东 作 者 居 多，也 有 一 些 外 地 作 者。


































《夜雨秋灯录续 集》卷 三 《珠 江 画 舫》引 有 邹




















































































由惠西成，石子编、广 东 旅 游 出 版 社１９８８年
版的 《中国民俗大观》收录了 《广东疍民的婚俗及
























１．结婚年龄。旧时 婚 姻，男 女 双 方 年 龄１５—
１８岁时便可讨论婚嫁。
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